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5.1   Kesimpulan
Setelah melihat perancangan sistem dan uraian dari implementasi serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan mempelajari permasalahan yang ada khususnya dibagian sistem pengkodean  buku di Social Agency Baru Yogyakarta, sehingga dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1.	Dengan diterapkannya suatu program aplikasi khusus dengan C++ builder ini diharapkan meminimalkan permasalahan yang dihadapi dalam pengkodean  buku. 
2.	Aplikasi ini juga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja serta meningkatkan pelayanan serta penyampaian informasi.

5.2   Saran
Penulisan tugas akhir ini masih jauh dari sempurna. Maka terdapat beberapa saran untuk lebih memaksimalkan aplikasi ini dalam pegkodean buku. Sistem ini masih bisa dikembangkan dengan berbagai cara antara lain :
1.	Pada tahap selanjutnya aplikasi ini dapat mengolah data tidak hanya terbatas pada single user namun berbasis multi user. 
2.	Pada pengembangan selanjutnya aplikasi ini diharapkan dapat mengolah data secara online diseluruh cabang Social Agency.
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